




























































（a）非特化型土地・建物（non-specialised property）：EUV（existing use value）
（b）特化型土地・建物（specialised property）：減価償却後の取替原価
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